輪ゴムで冷暖房！？ by 市川 真史
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●普通の輪ゴムを 1本用意します。輪ゴムを両手の人差し指に引っかけて、まず、引っ張る前の温







引っ張ったままの輪ゴムを顔から離して、そのまま 1 0 秒ほど待ちます。］ 、2、3.. . 10 。次に、
すばやく両手を近づけて輪ゴムをゆるめて、輪ゴムを顔に当ててみましょう。（図 1 ) 今度は、冷
たくなっているのが感じられると思います。




縮められているのです。（こんな感じ 図 3 、4) 物質は外から押し縮められると熱くなる性質が
.,,., 
あります。（空気などを圧縮すると熱くなります。）このような理由で、輪ゴムは引っ張ると温かく
なるのです* I o 
し'" "輪ゴムを引き伸ばすと熱くなりますが、 10秒ほど待つ間に室温まで冷やされます。室温になった
ぼう,. ,., ざゃく






図3 図4 ↓ 
輪ゴムのようす ＜ 
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